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Existe actualmente una corriente internacional de investigación, seguramente aus-
piciada por una creciente concienciación social del problema, que busca conocer los
procesos de cambio global del territorio. Una de las principales manifestaciones de este
cambio socio-ambiental global son las transformaciones de los usos del suelo que generan
nuevos paisajes con numerosos efectos de toda clase, ecológicos, económicos y sociales,
de gran relevancia para conseguir un desarrollo más sostenible. Aquí, en España, cada vez
más, numerosos investigadores de distintas procedencias disciplinares están dirigiendo sus
investigaciones hacia este campo y se están formando grupos de investigación, seminarios
y congresos para debatir sus respectivos resultados. Buen ejemplo de ello es este reciente
libro, coordinado por dos pioneros en este campo en nuestro país, Ramón Garrabou y José
Manuel Naredo, que constituye una recopilación de algunos de los trabajos presentados en
varios seminarios organizados por la Sociedad Española de Historia Agraria entre 1999 y
2003, y continuación de otras dos publicaciones sobre el agua y la fertilización en los sis-
temas agrarios1. Los trabajos reunidos en este volumen se centran en el análisis de la evo-
lución histórica del paisaje, y tienen como principal objetivo aportar elementos para un
mejor conocimiento de la crisis paisajística actual y criterios para una mejor gestión del
territorio. Los resultados obtenidos deben servir, entre otras cosas, para contribuir a des-
arrollar formas de gestión y conservación del paisaje. Por ejemplo, una de las primeras
fases de la Llei del Paisatge aprobada por el Parlament de Catalunya ha sido la creación
del Observatori del Paisatge de Catalunya, que tiene como tarea inicial la identificación de
las unidades de paisaje significativas y su estado. Tal como demuestran algunas experien-
cias de otros paises en el mismo sentido, como la que se está llevando a cabo en la región
de la Toscana, la evaluación de las unidades paisajísticas y las propuestas de gestión del
territorio orientadas su mejora ambiental, no se puede llevar a cabo sin tener en cuenta la
dinámica de su evolución en el pasado2.
Todos los trabajos excepto uno estudian el paisaje desde una dimensión objetiva, es
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1. GARRABOU, R. y NAREDO, J.M. (eds.) (1996), La fertilización en los sistemas agra-
rios. Una perspectiva histórica, Madrid, Fundación Argentaria y Visor; y GARRABOU, R. y
NAREDO, J.M. (eds.) (1999), El agua en los sistemas agrarios. Una perspectiva histórica,
Madrid, Fundación Argentaria y Visor.
2. Ver AGNOLETTI, M. (edit.) (2002), Il paesaggio agro-forestale toscano, strumenti per
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decir, examinando la evolución del uso del suelo y de la cubierta vegetal e intentando
identificar los factores inductores de los cambios. El restante lo hace desde una perspec-
tiva subjetiva, centrando la atención en la dimensión cultural que reside en la mente de
quienes lo piensan o lo perciben. Enric Vicedo y otros analizan los cambios del paisaje
de las comarcas leridanas a causa de la expansión del regadío, Antonio López Estudillo
identifica como elemento significativo del uso del suelo en la Campiña de Córdoba el sis-
tema de cultivo al tercio, Saverio Russo estudia la distribución y evolución de cultivos
durante el XIX e inicios del XX en varias comarcas italianas, y Josep Colomé nos mues-
tra la evolución del paisaje en el Penedés y su especialización vitícola. Otros trabajos que
siguen la misma línea son los de Enric Tello y otros, Gloria Guzmán y Manuel González
de Molina, y Mauro Agnoletti y otros, reconstruyendo mediante SIG mapas históricos y
mostrándonos los usos del suelo en varios cortes temporales, dando lugar, después, a las
matrices de cambio de usos del suelo, que registran los principales flujos de esta evolu-
ción midiendo cuantitativamente el respectivo peso. Además, los dos primeros analizan
el metabolismo social mediante la elaboración de balances energéticos, relacionando de
esta manera eficiencia (o ineficiencia) territorial con eficiencia (o ineficiencia) energéti-
ca. Sus resultados nos muestran el mayor grado de eficiencia energética de las socieda-
des agrarias tradicionales respecto de las industrializadas. 
Otros estudios se focalizan únicamente en la cubierta arbórea y forestal. Es el caso
de Franco Cazzola quien muestra el particular proceso de deforestación y posterior refo-
restación en la llanura del Po. Albert Pelachs y otros estudian el impacto del hombre
sobre el paisaje pirenaico leridano durante los últimos 1.700 años. Santiago Riera y Josep
M. Palet nos ofrecen un trabajo con un alcance mucho más extenso, al estudiar la histo-
ria vegetal de la región del bioclima mediterráneo peninsular durante los últimos 10.000
años.
El resto de trabajos centran su atención en la identificación de diversos elementos
configuradores claves en su caso de estudio. Así, Jordi Bolós y otros, para las comarcas
de Lleida, y Antonio López Estudillo, para la campiña cordobesa, analizan las formas de
poblamiento; Jordi Bolós y otros para Lleida, y Gloria Guzmán y Manuel González de
Molina para un municipio de Granada, profundizan en los sistemas de regadío como
modeladores del paisaje; y Santiago Riera y Josep M. Palet estudian el sistema de terra-
zas para la puesta en cultivo de las laderas y pendientes.
Como conclusión de estos trabajos, en el capítulo final, el propio José Manuel  Naredo
nos habla de una crisis paisajística debida a la mala gestión territorial, a la preponderancia
en la sociedad actual del metabolismo económico sobre el territorio y sus recursos, y a la
pérdida de eficiencia energética y territorial. Crisis plasmada en el espectacular creci-
miento del suelo urbanizable e infraestructuras viarias a expensas de suelo agrícola y
medio natural (tal como Ivan Murray, Macià Blázquez y Antoni Pons describen para el
caso de Mallorca), y el despoblamiento y abandono de estas zonas y regiones. 
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